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夏 璐
摘 要 2009 年 12 月在哥本哈根召开了举世瞩目的世界气候大会，与会各国对“碳减排”态度各异，而有些国家提出的“碳
关税”更是在国际社会上掀起了轩然大波。本文从“共同但有区别的责任”以及 GATT 国民待遇、最惠国待遇和一般例外条
款加以研究，质疑“碳关税”在国际法框架下的合法性，并阐述了中国作为发展中国家所应坚持的立场。





的国家的工业产品出口征收碳税（即碳关税）。 2009 年 11 月法
国又通过了从 2010 年起征收碳税的议案，虽然宪法法院以“减免
的税款过多，导致税赋不公平”为由撤销了该法案，但是宪法委员
将在 2010 年继续审查碳税法案新的修订文本。 而美国众议院


































也不属于 GATT 第 20 条（b）款和(g)款的例外规定。
1.国民待遇
























































要个案分析。在 1991 年“金枪鱼-海豚 1 号案”中两个专家组都
认为 GATT 第 20 条（b）款不能证明美国禁止进口金枪鱼的合法
性，专家组认为禁令不符合“必需性”要求，认为“必需”意味着没
有其他合理的替代措施存在。同时，“缔约方一定要采取，而且在



























































WTO-UNEP Report,Trade and Climate Change.
Working Party Report，Border Tax Adjustment,2 December 1970, BISD 18S/97,para. 18.
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